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TRASLADOS FORZOSOS 
Como resultado del concurso de 
traslados forzosos fueron destinadas 
a "les liles" 60 compañeras peninsu-
lares. 
En su calidad de forzosas y vis-
tas las condiciones en que han de 
ejercer (deseos de volver a su tierra 
lo antes posible, desarraigo cultural 
y lingüístico, destinadas a pueblos 
la mayoría...) Dada la ineficacia de 
las gestiones realizadas por ellas en 
sus respectivas delegaciones provin-
ciales, este sindicato, de acuerdo con 
ellas mismas, con las A. de Padres de 
los colegios respectivos y con los 
claustros de profesores de los cen-
tros donde han sido destinadas, está 
haciendo todo lo posible para conse-
guir la solución de este problema. 
Con el fin de que el ministerio 
sea consciente de los tremendos 
problemas (personales, culturales, di-
dácticos, etc.) causados por un irra-
cional concurso de traslados repeti-
damente denunciados, y aplique las 
medidas oportunas para normalizar la 
situación (vuelta a sus respectivos lu-
gares de origen de aquellas compañe-
ras que lo soliciten); ha sido monta-
da la actual campaña de "rechazo" 
por parte de claustros y A. de Pa-
dres, concretamente podemos ofrecer 
ya algunos datos de A. de Padres, co-
mo las de Capdepera, Petra, varias 
de Ibiza y claustros como las de Llu-
bí, San Juan, etc. hasta comple-
tar por el momento un total de una 
treintena de profesores que disponen 
ya de los documentos necesarios 
para solucionar su situación. 
Nova configuració de l'executiva 
del s.T.E.1. 
El passat divendres, dia 22 de setembre, s'acordà en 
......,„ reunió de l'executiva del STEI sector Estatal i Privada, una 
nova estructuració per tal de sortir del "impasse" operatiu 
en què estàvem aficats el curs passat. 
El que pretenem amb aquesta estructuració és con-
figurar una executiva capaç d'esser operativa, integrada per 
gent que es responsabilitzi d'una tasca concreta. 
La seva feina sera fonamentalment assumir una fun-
ció de responsabilitat en el cap asignat i aconseguir major, 
molta més, participació dels afiliats dintre el STEI 
La nova configuració significa la formació de tres co-
missions de treball bàsiques, mixtes (es a dir, tant d'estatal 
com de privada i que són: d'administració, per dur l'aparell 
organizatiu intern (de fitxers, afiliacions, etc) i l'adminis-
tració i contabilitat; D'informació, per fer prioritariament 
el butlletíPissarrai per encarregar-se de 1 aparell informatiu, i 
d'Activitats per realitzar tasques concretes d'acció o d'acti-
vitats sindicals, pedagògiques, etc. (Prioritariament s'enca-
rregarà de l'organització tècnica del Congrés. 
Els responsables d'aquestes comissions són, dc mo-
ment, en Palmes, en Catalán i en Paco Amaya, respectiva-
ment. 
Els altres membres de l'Executiva, a part dels Secreta-
ris Generals d'Estatal i de Privada (P. Rios i P. Polo), son 
responsables del sector que conGguren el STEI. Son EGB 
Estatal, Instituts, Universitat, Personal Docent de Privada 
i Persona] no docent, (Manquen els de Guarderia que enca-
rano són al STEI i que F. Professional anomeni un repre-
sentant). 
Tant les Comissions de Treball com els sectors s'or-
ganitzaran en base a unes reunions de periodicitat màxi-
ma setmanal, per tal d'aconseguir participació de tothom. 
Curset d'educació física 
Fa pocs dies va començar el curset de preparadors 
d'Educació Física i Sports. 
A l'organització d'aquest curset hi ha participat en 
Joan Alemany en representació del STEI. 
Dels resultats del curset, informarem al proper nú-
mero de PISSARRA 
Aviso importante 
RECORDAMOS LA NECESIDAD DE QUE LOS 
QUE HAYÁIS CAMBIADO DE DESTINO, LUGAR DE 
TRABAJO O DIRECCIÓN NOS LO COMUNIQUÉIS CON 
LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE; A EFECTOS DE RE-
CEPCIÓN DE "PISSARRA", ADMINISTRATIVOS, ETC. 
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30 Alumnes 
per c lasse! 
Escola democràt ica! 
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